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3En enero de 2004 “colgamos” en la página web de la asignatura Dibujo 3 (Departamento de Ideación
Gráfica Arquitectónica de la ETSAM), lo que, por aquel entonces, llamamos una clase “on line”. Era un
ensayo sobre cómo transmitir a los alumnos ciertas ideas sobre el dibujo de arquitectura de forma com-
plementaria a los conocimientos que se exponen de manera presencial en el aula, todo ello con el ánimo
de explorar nuevos caminos en el aprendizaje del dibujo, de cara a los ajusten que vamos a tener que
realizar para adecuarnos a los nuevos planes de estudios basados en las directrices de Bolonia.
Sin embargo, haciendo un sondeo entre algunos alumnos de esta asignatura, se ha comprobado que no
hay tantos alumnos, como hubiera cabido esperar, que utilicen habitualmente la web como fuente de
información. Y los que lo hacen confiesan que no se detienen demasiado tiempo en los contenidos allí
expuestos pero que sí les gusta ver imágenes realizadas por alumnos de cursos anteriores, aunque tam-
poco se detienen mucho en ellas.
Pienso que aun así sigue siendo deseable e imprescindible investigar sobre nuevas maneras de encau-
zar la enseñanza y el aprendizaje del dibujo, poniendo a nuestro servicio las nuevas tecnologías que nos
permiten cosas que antes eran impensables. Sin embargo, creo que también sigue teniendo vigencia
todo lo que está impreso en un papel, porque su consulta resulta en muchos casos (en muchas casas)
más fácil. Porque, mientras que se está ejecutando un determinado dibujo, se puede consultar algo y al
rato volver sobre ello. A mi juicio, la inmediatez de lo impreso sigue aventajando, hoy por hoy, al a veces
proceloso camino que hay que realizar para acceder a lo digital.
De todo esto saqué la conclusión de que aquella “clase” no estaba siendo “aprovechada” (si es que tiene
algún provecho) por todos esos alumnos distanciados o poco habituados a relacionarse con la red. Y de
ahí surge este texto. Ahora, cabría preguntarse: ¿este texto es lo mismo que aquella “clase” de la web?
Y la respuesta es que tienen aspectos y conetenidos comunes pero no son lo mismo.
Concretamente aquella “clase” se centraba en cuestiones básicas referidas al dibujo analítico de la
arquitectura. Eran nociones muy esquemáticas que se ampliaban en una serie de comentarios a dibujos
de alumnos de esta Escuela realizados en cursos anteriores. Este añadido superpuesto al quehacer de
los alumnos tenía como objetivo ayudar a la comprensión tanto de los contenidos arquitectónicos expre-
sados a través del dibujo, como de los recursos gráficos que aplicados en ellos.
Hablemos ahora de lo que recoge este texto. A primera vista, podría parecer un clon de aquella clase
(pues parte de los mismos contenidos y maneja la misma estructura basada en dibujos comentados) pero
hay diferencias. Al tener ahora más espacio (y también más ocasiones para leerlo, al menos eso espe-
ro), se han podido ampliar algo los comentarios a los dibujos, descendiendo a cuestiones que en la web
no eran posibles, o mejor dicho, deseables pues había que ir a una expresión sintética de las ideas.
También se ha cambiado alguno de los ejemplos, con la esperanza de mejorar en la selección de lo que
podría considerarse más didáctico respecto a los temas abordados. Finalmente, la bibliografía se ha
ampliado en algún texto, aunque se ha preferido mantener el criterio de pocos libros pero de contenido
lo más específico posible.
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- la esquematización, que consiste
en distanciarse conceptualmente
del objeto: el objeto arquitectónico se
representará a través de sus rasgos
principales, abstrayéndose de todo
aquello que no sea relevante;
- y la selección, que consiste en cen-
trar la atención (circunstancialmente)
en sólo una “parte” del objeto, de tal
manera que este hecho conduzca a un
mayor entendimiento de esa “parte” e
indirectamente a una mejora en el
entendimiento del objeto como un
“todo” indisoluble.
El dibujo analítico es un instrumento de reflexión gráfica capaz de encauzar el
conocimiento y entendimiento de la arquitectura.
Es un dibujo que tiende a la abstrac-
ción y que se centra en aspectos par-
ciales de la arquitectura, lo que con-
duce a dos operaciones básicas
aplicables al dibujo arquitectónico:
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Por tanto, se podría decir que la
característica básica de este tipo de
dibujo es que simplifica la informa-
ción para hacerla más manejable y
entendible.
Son dibujos complementarios de los
dibujos descriptivos (aquellos que
atienden a la definición formal del
objeto) pues en éstos se sintetizan los
diversos aspectos tratados en los
dibujos analíticos.
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Escala física lejana, en relación a la
escala conceptual planteada: dibujos
de reducido tamaño que tienden a la
simplificación formal del objeto.
Se acentúa el carácter selectivo del
dibujo: habrá que elegir aquellos ele-
mentos que se consideren relevantes
para el entendimiento del aspecto
considerado.
Códigos gráficos capaces de generar
“entidades gráficas” que trasmitan el
contenido del análisis: establecien-
do jerarquías, creando prioridades,
pro-poniendo un determinado orden o
clasificación, etc.
Algunas posibles pautas:
dialogar gráficamente entre lo anali-
zado y su contexto, las partes y el
todo, lo importante y lo accesorio, lo
genérico y lo específico, lo material
y lo inmaterial, etc.
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T E M A S  T R A T A D O S
ESTRUCTURA FORMAL
Se muestran las leyes geométri-
cas y compositivas que subya-
cen en el objeto arquitectónico, y
que sirven de base al proyecto.
LECTURAS ESPACIALES
Se ensayan posibles lecturas
gráficas del espacio arquitectó-
nico, para, de manera inducida,
llegar a un mayor entendimiento
de la estructura formal  del edi-
ficio.
FORMA y ESPACIO
Se estudia de manera esquemá-
tica aquellos aspectos que se
refieren a la forma exterior del
edificio y su relación con el
espacio interior.
ASPECTOS PARCIALES
El dibujo “navega” por diferentes
aspectos que afectan al proyec-
to arquitectónico, mostrando  los
distintos elementos o sistemas
constitutivos del edificio.
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Casa de Konstantin Melnikov
p. 10 y 11
Pessac de Le Corbusier
Y. Palomar Pastor
p. 12 y 13
Museos: Rafael Moneo, Ieoh Ming
Pei y James Stirling
Paula Montoya
p. 14 y 15
Casa de Rafael Bergamín
Angela Guzmán
p. 18 y 19
Vivienda
Julia Rodríguez
p. 16 y 17
Ayuntamiento Säynätsalo de Alvar
Aalto
Javier López Quiles Pastor
p. 20 y 21
Casa en Les Mathes de Le
Corbusier
Jimena Acevedo Cañadas
p. 26 y 27
Casa y estudio de Diego Rivera y
Frida Kahlo
Elena de Mier Torrecilla
p. 22 y 23
Basílica de Magencio
Carlos Ríos Sánchez
p. 28 y 29
Biblioteca de Juan Navarro
Baldewerg
Maria Carmen Delgado
p. 24 y 25
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La Quinta de los Molinos
Luis Alberto Burred
p. 30 y 31
Capilla Pazzi de Brunelleschi
Emilio j. Gálvez
p. 32 y 33
Colegio Mayor do Brasil
Fernando Martín Díaz
p. 34 y 35
Casa Breuer de Walter Gropius
Candelas Llorente Gómez
p. 38 y 39
Parque de Bomberos de Angel
Fernández Alba
Sara Martínez Bravo
p. 36 y 37
Centro de Reunión para la
Brunswick Park School, de James
Stirling y James Gowan
Adriana Sanz García
p. 40 y 41
Estudio de Joan Miró de J. Ll. Sert
Elena Machín
p. 42 y 43
Centro de Reunión para la
Brunswick Park School, de James
Stirling y James Gowan
Rubén Díaz Domínguez
p. 44 y 45
Casa en Les Mathes y casa
Errazuris de Le Corbusier
Enrique García Sánchez
p. 48 y 49
Estudio de Joan Miró de J. Ll. Sert
Eva Miguel Gómez
p. 46 y 47
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1. En estos dibujos que inician el
discurso analítico, se muestran
los dos cilindros secantes que
conforman la geometría básica
de la casa. Sobre ellos y con
líneas de otros colores se expre-
san las relaciones geométri-
cas que se producen en el con-
junto creado, enfatizando  espe-
cialmente la posición relativa de
estos dos elementos.
En este otro dibujo se desciende
a un segundo nivel, y se estu-
dian los trazados geométricos
ya más específicos sobre los
que se basará la estructura
espacial de la casa.
4. En esta última columna y
mediante un código de raya-
dos, se redunda en lo ante-
rior: espacios en doble
altura (rayado inclinado) y
espacios sencillos (rayado
vertical).
Además, se resalta median-
te un tono gris más fuerte,
los espacios de conexión
de la casa.
Éstos aparecen ahora abs-
traídos de los elementos
constructivos que los con-
forman (los tabiques).
Esta acción gráfica ayuda a
fijarse en su forma particu-
lar y en la disposición que
adquieren dentro del con-
junto del edificio.
2. Volvamos otra vez la vista
hacia los dibujos anteriores, en
ellos no se dice nada del muro
exterior, solo se expone su exis-
tencia, su forma, su carácter de
elemento envolvente del espa-
cio interior.
Ahora en estos dos dibujos se
especifica un poco más y se
reflexiona sobre las leyes geo-
métricas que ordenan el tamaño
y la disposición radial de los
huecos exteriores de la casa,
que introducen la luz en el inte-
rior en sintonía con el carácter
radial de la trayectoria solar.
3. Las plantas de la columna
central muestran la estruc-
tura espacial de la casa
enfatizando las distintas altu-
ras de los espacios mediante
una sombra arrojada.
Ahora se opta por no repre-
sentar los huecos exterio-
res, para centrar la atención
en los recintos interiores.
Casa de Konstantin Melnikov
Planteamiento general: El discurso se estructura en dos partes: una genérica referida a la traza del edificio, que se
expone en la columna de la izquierda, y otra específica referida a las distintas plantas que lo conforman, que se expo-
ne en las dos columnas de la derecha, y donde el análisis se ha desglosado en los tres niveles que tiene la casa.
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Cuatro casas de Le Corbusier en el barrio de Pessac
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Tres museos: el de Mérida de Rafael Moneo, el de Washington de Ieoh Ming Pei y el de Stuttgart de James Stirling
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Vivienda particular
1.  En esta planta se estudia la
incidencia de la luz solar en el
espacio habitable de la casa (la
asociación de tonos grises con
el grado de iluminación resulta
un tanto confusa).
4. Se cierra el discurso analítico
mediante un esquema en el que
se enfatiza la forma básica de
estos espacios así como su
posición en el conjunto, volvién-
dose a recuperar una idea sinté-
tica del espacio habitable.
3. Esta planta trata de describir
las circulaciones básicas que
se realizan en la casa, de ahí el
grado de abstracción que se
aplica a los diferentes recintos
espaciales. Éstos se han agru-
pado ahora en dos grandes
ámbitos: la zona de día -el estar,
y la zona de noche -los dormito-
rios, y dos ámbitos de serivicio
asociados a ellos: al primero la
cocina y al segundo los cuartos
de baño.
Con diferentes tonos de grises
se añade un dato adicional: el
grado de privacidad que se
adquiere a lo largo del recorrido,
desde un carácter más público
en la entrada hasta un carácter
más privado conforme se acerca
a los dormitorios.
2. En esta otra se han agrupado
los espacios según su grado de
privacidad.
Una gradación de grises es la
encargada de establecer un
orden visual entre los diferen-
tes espacios que conforman la
casa, discurriendo de los más
públicos a los más privados.
Con el color rojo se enfatiza la
medianería y con el rosa, el
linde con el exterior.
Planteamiento general: Acompañando a la planta descripti-
va de la vivienda se han realizado una serie de plantas ana-
líticas que expresan aspectos parciales de la estructura
espacial.
Esta “parcialidad” conduce a que los dibujos adquieran un
mayor grado de abstracción y a que se resuelvan a esca-
las físicas más lejanas que la necesaria para la planta des-
criptiva; estamos hablando de escalas del orden de 1/200 a
1/400 (o incluso más, según el tamaño del edificio).
Lo que se persigue es abstraerse de los datos particulares
de cada espacio para así poder “mirar” al objeto a través de
un orden superior, más genérico, que es previo en el devenir
del proyecto.
5. La planta descriptiva
realizada a la escala 1:50
define los elementos que
construyen el espacio:
muros, tabiques, puertas,
ventanas, armarios, etc.,
distinguiendo aquellos que
están seccionados (línea
más gruesa) frente a los
proyectados -  o que están
por debajo del plano de
corte (línea más fina).
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Casa de Rafael Bergamín en la Colonia Residencia, Madrid
6. En estas dos últimas plantas se estudia la relación que se
establece a nivel visual con el espacio exterior, reflexionando
sobre el grado de apertura de la casa al exterior.
Las visiones se desglosan en dos tipos: las de la izquierda son
desde puntos dinámicos de la casa, y las de la derecha desde
puntos habitualmente estáticos.
Ahora, lógicamente, la envolvente formal de la casa se abre al
exterior añadiendo los huecos de las fachadas.
5. En estas dos plantas el análisis se centra, en primer lugar
(izq.), en la forma y el orden de los recorridos que son más
habituales en la casa (un código numérico los identifica), y en
segundo lugar (der.), en los flujos de los recorridos principales
(su densidad se identifica por su espesor).
4. Esta planta trata de aportar datos sobre el
grado de privacidad de los recintos: los de
tono más oscuro son los más públicos y los cla-
ros los privados.
Se aplica el mismo grado de abstracción que en
la planta anterior.
3. Diferentes tonos de grises clasifican los dife-
rentes tipos de espacios según sus funciones.
Dos flechas indican las dos tendencias dinámi-
cas de la casa: la vertical hacia la escalera, y la
horizontal hacia los espacios principales y su pro-
longación en el jardín.
La planta tienen un alto grado de abstracción,
reduciéndose su límite a la envolvente formal
del edificio.
2. En esta planta se analiza la fluidez y amplitud
del espacio interior, visto éste como la articulación
de los distintos espacios “utilizables” en la casa.
Una mancha gris es la que permite visualizar el
espacio vacío, aquel que queda libre para ser
recorrido, una vez deducido el espacio ocupado por
muebles y enseres de uso cotidiano.
Este recinto queda delimitado por la envolvente
formal del espacio interior.
1. El discurso gráfico se inicia con una planta des-
criptiva de la casa para luego pasar a un análisis
pormenorizado referido a su espacio interior.
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Ayuntamiento de Säynätsalo de Alvar Aalto
3.
 P
la
nt
a 
qu
e 
ex
pr
es
a 
la
 r
el
ac
ió
n
ex
is
te
nt
e 
en
tr
e 
la
 fo
rm
a 
ex
te
ri
or
 d
el
 e
di
fi-
ci
o,
 y
 la
 fo
rm
a 
y 
di
sp
os
ic
ió
n 
de
 lo
s 
es
pa
ci
os
 d
e 
co
ne
xi
ón
.
E
s 
un
a 
pl
an
ta
 s
el
ec
tiv
a
qu
e 
só
lo
 m
ue
st
ra
 la
 s
ec
ue
nc
ia
 e
sp
ac
ia
l g
en
er
ad
a 
po
r
lo
s 
es
pa
ci
os
 d
e 
en
tr
ad
a
al
 e
di
fic
io
 y
 p
or
 lo
s 
es
pa
ci
os
 d
e 
di
st
ri
bu
ci
ón
qu
e
“s
irv
en
” 
al
 r
es
to
 d
e 
lo
s 
es
pa
ci
os
.
Lo
 q
ue
 s
e 
co
ns
ig
ue
 e
s 
fij
ar
 e
xc
lu
si
va
m
en
te
 la
 a
te
nc
ió
n 
en
 e
st
os
 e
sp
ac
io
s
di
ná
m
ic
os
, 
en
fa
tiz
án
do
lo
s 
co
m
o 
el
em
en
to
s 
“v
er
te
br
ad
or
es
” 
de
 la
 e
st
ru
ct
ur
a
es
pa
ci
al
 d
el
 c
on
ju
nt
o.
S
e 
ha
 d
ej
ad
o 
un
a 
en
vo
lv
en
te
 re
fe
rid
a 
a 
la
 fo
rm
a 
ex
te
rio
r q
ue
 p
er
m
ite
 e
nt
en
de
r
lo
s 
es
pa
ci
os
 s
el
ec
ci
on
ad
os
 e
n 
el
 c
on
te
xt
o
gl
ob
al
 d
el
 e
di
fic
io
. 
A
de
m
ás
 u
n
có
di
go
 d
e 
co
lo
r l
os
 d
is
tin
gu
e 
de
 lo
s 
es
pa
ci
os
 e
xt
er
io
re
s 
de
l e
di
fic
io
 (e
n 
ve
rd
e)
.
S
e 
ha
 p
ro
du
ci
do
 u
n 
ca
m
bi
o 
de
 e
sc
al
a 
fís
ic
a
(d
e 
la
 1
:4
00
 p
as
am
os
 a
 la
 1
:2
00
)
y 
co
nc
ep
tu
al
pa
ra
 a
sí
 p
od
er
 a
ce
rc
ar
no
s 
a 
la
s 
fo
rm
as
 c
on
cr
et
as
 d
e 
lo
s 
es
pa
-
ci
os
 a
na
liz
ad
os
 y
 a
 lo
s 
“a
co
nt
ec
im
ie
nt
os
”
fo
rm
al
es
 q
ue
 s
e 
pr
od
uc
en
 e
n 
es
a
en
vo
lv
en
te
 d
el
 e
sp
ac
io
. 
A
sí
, 
al
 d
ef
in
ir 
la
 p
os
ic
ió
n 
de
 l
as
 p
ue
rta
s 
se
 h
ac
e
ex
pl
íc
ita
 la
 p
os
ic
ió
n 
y 
el
 ri
tm
o 
de
 “e
nc
hu
fe
” d
e 
lo
s 
di
st
in
to
s 
es
pa
ci
os
 a
 lo
s 
qu
e
se
 s
irv
e.
La
 e
nv
ol
ve
nt
e 
ex
te
ri
or
ta
m
bi
én
 s
e 
es
pe
ci
fic
a,
 m
os
trá
nd
os
e 
lo
s 
hu
ec
os
 q
ue
pe
rm
ite
n 
la
 re
la
ci
ón
 d
e 
lo
s 
es
pa
ci
os
 c
on
 e
l e
xt
er
io
r, 
qu
ed
an
do
 s
ug
er
id
a 
la
 re
la
-
ci
ón
 e
nt
re
 d
ic
ho
s 
hu
ec
os
 e
xt
er
io
re
s 
y 
lo
s 
hu
ec
os
 in
te
rio
re
s 
de
 a
cc
es
o.
2.
 
U
na
 
se
rie
 
de
 
cu
ad
ra
do
s
de
 
di
fe
re
nt
e
ta
m
añ
o 
y 
po
si
ci
ón
 s
e 
va
n 
ar
tic
ul
an
do
 h
as
ta
lle
ga
r 
a 
la
 fo
rm
a 
de
fin
iti
va
 d
el
 c
on
ju
nt
o.
 U
na
se
rie
 d
e 
op
er
ac
io
ne
s 
fo
rm
al
es
 s
e 
de
du
ce
n:
ad
ic
ió
n,
 s
us
tra
cc
ió
n,
 t
ra
sl
ac
ió
n,
 e
tc
., 
en
 e
se
de
ve
ni
r 
de
 l
a 
fo
rm
a 
ge
né
ric
a 
a 
la
 f
or
m
a
es
pe
cí
fic
a 
de
 e
st
e 
ed
ifi
ci
o.
C
on
 lí
ne
a 
m
ás
 g
ru
es
a 
se
 in
di
ca
 la
 e
nv
ol
ve
n-
te
 fo
rm
al
,y
 c
on
 lí
ne
a 
m
ás
 fi
na
 lo
s 
tr
az
ad
os
ge
om
ét
ri
co
s.
S
e 
m
an
tie
ne
 la
 m
is
m
a 
es
ca
la
 fí
si
ca
 q
ue
 e
n 
la
pl
an
ta
 a
nt
er
io
r 
(1
:4
00
).
1.
 P
la
nt
a 
de
 c
ub
ie
rta
 c
on
 s
om
br
as
a 
es
ca
la
1.
40
0 
qu
e 
m
ue
st
ra
 l
os
 d
is
tin
to
s 
vo
lú
m
en
es
qu
e 
co
nf
or
m
an
 e
l 
co
nj
un
to
, 
en
fa
tiz
an
do
 l
as
va
ria
da
s 
fo
rm
as
 y
 s
us
 d
ife
re
nt
es
 a
ltu
ra
s.
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Casa estudio de Diego Rivera y Frida Kahlo
2.
 E
st
os
 d
ib
uj
os
 e
sq
ue
m
át
ic
os
m
ue
st
ra
n 
có
m
o
es
 la
 fo
rm
a 
ex
te
ri
or
 d
e 
es
te
 e
di
fic
io
: d
os
 v
ol
úm
e-
ne
s 
in
de
pe
nd
ie
nt
es
 c
on
ec
ta
do
s 
po
r 
un
a 
pa
sa
re
la
si
tu
ad
a 
en
 la
 p
ar
te
 a
lta
 d
el
 e
di
fic
io
.
S
e 
ha
 e
st
ab
le
ci
do
 u
na
 s
ec
ue
nc
ia
 c
og
ni
tiv
a 
qu
e
re
al
iz
a 
un
a 
in
te
rp
re
ta
ci
ón
 d
el
 p
ro
ce
so
 d
e 
co
nf
or
-
m
ac
ió
n,
 m
os
tra
nd
o 
el
 p
as
o 
de
 u
na
s 
fo
rm
as
 g
en
é-
ri
ca
s
pr
is
m
át
ic
as
 a
 u
na
s 
fo
rm
as
 m
ás
 c
on
cr
et
as
 o
es
pe
cí
fic
as
 a
 tr
av
és
 d
e 
un
a 
se
rie
 d
e 
op
er
ac
io
ne
s
fo
rm
al
es
(a
di
ci
ón
, s
us
tra
cc
ió
n,
 re
pe
tic
ió
n,
 e
tc
.).
La
 l
ín
ea
 d
e 
m
ay
or
 i
nt
en
si
da
d 
es
 l
a 
en
ca
rg
ad
a
de
 d
es
cr
ib
ir
 e
st
as
 f
or
m
as
qu
e 
se
 v
an
 “
es
cu
l-
pi
en
do
”, 
au
nq
ue
 s
ie
m
pr
e 
se
 m
an
tie
ne
 u
na
 r
ef
e-
re
nc
ia
a 
la
 fo
rm
a 
or
ig
en
(lí
ne
a 
m
ás
 te
nu
e)
.
A
de
m
ás
, p
ar
a 
qu
e 
se
 e
nt
ie
nd
a 
la
 fo
rm
a 
de
 c
ad
a
un
o 
de
 e
st
os
 v
ol
úm
en
es
, 
se
 h
a 
ut
ili
za
do
 e
l
re
cu
rs
o 
de
 h
ac
er
 t
ra
ns
pa
re
nt
e
el
 v
ol
um
en
, u
ti-
liz
an
do
 u
na
 l
ín
ea
 m
ás
 c
la
ra
 p
ar
a 
lo
 q
ue
 e
st
á
oc
ul
to
. 3.
 S
i l
os
 d
ib
uj
os
 a
nt
er
io
re
s 
“m
ira
n”
 a
l e
xt
e-
rio
r d
el
 e
di
fic
io
, a
ho
ra
 é
st
os
 “m
ira
n”
 a
l i
nt
e-
rio
r 
y 
tra
ta
n 
de
 e
xp
lic
ar
 c
óm
o 
so
n 
la
s 
di
s-
tin
ta
s 
pl
at
af
or
m
as
 i
nt
er
io
re
s
qu
e 
ex
is
te
n
en
 e
l e
di
fic
io
 (l
ín
ea
 m
ás
 fu
er
te
), 
si
tu
án
do
la
s
de
nt
ro
 d
e 
su
 c
on
te
xt
o 
qu
e 
so
n 
es
os
 v
ol
ú-
m
en
es
 e
xt
er
io
re
s 
qu
e 
la
s 
co
nt
ie
ne
n 
y 
qu
e
se
 h
an
 re
pr
es
en
ta
do
 c
on
 lí
ne
a 
m
ás
 te
nu
e.
A
sí
 d
e 
un
a 
fo
rm
a 
si
nt
ét
ic
a 
se
 m
ue
st
ra
 l
a
fo
rm
a 
co
nc
re
ta
 d
e 
ca
da
 u
no
 d
e 
lo
s 
fo
rja
do
s
ho
riz
on
ta
le
s 
y 
su
 p
os
ic
ió
n 
en
 e
l e
sp
ac
io
.
E
st
e 
re
cu
rs
o 
pe
rm
ite
 
in
te
rr
el
ac
io
na
r 
el
“d
en
tro
” 
y 
el
 “
fu
er
a”
 d
el
 e
di
fic
io
.
D
ad
o 
qu
e 
la
s 
pl
at
af
or
m
as
 h
or
iz
on
ta
le
s 
se
su
pe
rp
on
en
 e
nt
re
 s
í, 
y 
qu
e 
en
 u
n 
so
lo
di
bu
jo
 
su
 
de
sc
rip
ci
ón
 
hu
bi
er
a 
re
su
lta
do
co
nf
us
a,
 s
e 
ha
 p
re
fe
rid
o 
es
ta
bl
ec
er
 u
n 
di
s-
cu
rs
o 
se
cu
en
ci
al
 p
or
 n
iv
el
es
, d
on
de
 c
ad
a
di
bu
jo
 m
ue
st
ra
 s
ól
o 
al
gu
na
s 
de
 e
lla
s.
1
.L
a 
pe
rs
pe
ct
iv
a 
de
 a
rr
ib
a 
 y
 la
ax
on
om
et
ría
 d
e 
ab
aj
o 
m
ue
st
ra
n
do
s 
vi
si
on
es
 e
xt
er
io
re
s 
de
 e
st
e
ed
ifi
ci
o.
E
n 
co
nt
ra
po
si
ci
ón
 a
 e
st
os
 d
ib
u-
jo
s,
 la
 s
ec
ci
ón
 fu
ga
da
 d
e 
ab
aj
o 
a
la
 d
er
ec
ha
 in
tro
du
ce
 a
l o
bs
er
va
-
do
r 
en
 a
lg
un
os
 d
e 
su
s 
es
pa
ci
os
in
te
rio
re
s.
Fi
jé
m
on
os
 a
ho
ra
 e
n 
lo
s 
di
bu
jo
s
an
al
ít
ic
os
 
co
m
pl
em
en
ta
ri
os
qu
e 
ap
ar
ec
en
 e
n 
am
bo
s 
pl
an
os
(y
 q
ue
 s
e 
ha
n 
au
m
en
ta
do
 d
e
ta
m
añ
o 
pa
ra
 v
er
lo
s 
m
ej
or
).
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Biblioteca de la Puerta de Toledo, Madrid, de Juan Navarro Baldewerg
1.
 P
rim
er
a 
fil
a:
 A
xo
no
m
et
ría
s 
se
cu
en
ci
al
es
 q
ue
 v
an
 c
on
-
ta
nd
o 
po
r 
pa
rt
es
lo
s 
di
st
in
to
s 
vo
lú
m
en
es
 e
xt
er
io
re
s
de
l 
ed
ifi
ci
o.
 D
e 
es
ta
 m
an
er
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se
 p
re
st
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en
ci
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pe
cí
fic
a 
a 
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 u
no
 d
e 
lo
s 
vo
lú
m
en
es
 q
ue
 c
on
fo
rm
an
el
 to
do
:
La
 s
ec
ue
nc
ia
se
 e
st
ab
le
ce
 a
te
nd
ie
nd
o 
a 
su
s 
ca
ra
ct
e-
rí
st
ic
as
 f
or
m
al
es
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1º
- 
pl
at
af
or
m
a 
irr
eg
ul
ar
; 
2º
- 
ci
lin
dr
o
de
l e
sp
ac
io
 p
rin
ci
pa
l (
re
sa
lta
do
 p
or
 u
na
 lí
ne
a 
m
ás
 g
ru
e-
sa
); 
3º
- 
an
ill
o 
de
 c
om
un
ic
ac
io
ne
s 
y 
se
rv
ic
io
s 
(íd
em
); 
4º
-
”ta
lla
do
” 
de
 l
os
 a
cc
es
os
 e
n 
la
 p
la
ta
fo
rm
a;
 y
 5
º-
 f
or
m
as
es
pe
ci
fic
as
 d
eb
id
as
 a
 la
 il
um
in
ac
ió
n 
na
tu
ra
l p
ro
pu
es
ta
.
2.
 S
eg
un
da
 fi
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: a
xo
no
m
et
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e 
va
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“c
re
ci
en
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n-
ta
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lo
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di
st
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s 
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le
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 e
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e 
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ec
ue
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gr
áf
ic
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cu
m
ul
at
iv
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n 
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 p
rim
er
 d
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o 
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ar
ec
e 
la
pl
an
ta
 s
ót
an
o;
 e
n 
el
 s
eg
un
do
, 
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 s
ót
an
o 
m
ás
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 b
aj
a;
 y
as
í s
uc
es
iv
am
en
te
. A
ho
ra
 lo
 q
ue
 s
e 
re
sa
lta
 e
s 
la
 s
ec
ci
ón
de
l m
ur
o
en
fa
tiz
an
do
 s
u 
ca
rá
ct
er
 d
ua
l: 
co
m
o 
en
vo
lv
en
-
3.
 E
n 
la
 ú
lti
m
a 
fil
a 
se
 p
ro
po
ne
 u
n 
gi
ro
 e
n 
la
 v
is
ió
n 
de
l
ob
je
to
 y
 u
n 
ca
m
bi
o 
de
 e
sc
al
a 
fís
ic
a 
(m
an
te
ni
en
do
  e
l s
is
-
te
m
a 
de
 r
ep
re
se
nt
ac
ió
n)
 q
ue
 p
er
m
ite
 p
ro
fu
nd
iz
ar
 e
n 
la
ge
om
et
rí
a 
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ne
ra
do
ra
de
l e
di
fic
io
, y
 e
n 
la
 fo
rm
a 
y 
di
s-
po
si
ci
ón
 d
e 
su
s 
es
pa
ci
os
 d
e 
co
ne
xi
ón
.
La
 p
la
nt
a 
de
l e
di
fic
io
 s
e 
en
tie
nd
e 
ah
or
a 
co
m
o 
“h
ue
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” y
,
so
br
e 
el
la
, u
na
s 
lín
ea
s 
m
ás
 fi
na
s 
m
ue
st
ra
n 
la
 g
eo
m
et
rí
a
ra
di
al
de
l 
pr
oy
ec
to
. 
U
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 g
eo
m
et
ría
 q
ue
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irv
e 
de
 b
as
e
pa
ra
 la
 d
is
po
si
ci
ón
 d
e 
lo
s 
el
em
en
to
s 
es
tr
uc
tu
ra
le
s.
4.
 E
st
os
 ú
lti
m
os
 d
ib
uj
os
 a
cl
ar
an
 lo
s 
el
e-
m
en
to
s 
de
 c
on
ex
ió
n
de
l 
ed
ifi
ci
o 
(e
n
co
lo
r 
am
ar
ill
o)
, 
m
os
tra
nd
o 
có
m
o 
va
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po
lo
gí
a 
se
gú
n 
la
s 
di
st
in
ta
s 
pl
an
ta
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o
el
em
en
to
s 
a 
lo
s 
qu
e 
da
n 
se
rv
ic
io
.
C
ad
a 
fil
a 
pl
an
te
a 
un
 d
et
er
m
in
ad
o 
co
nt
en
id
o:
 
te
 d
el
 e
sp
ac
io
 i
nt
er
io
r
y
co
m
o 
de
fin
id
or
 d
e 
la
 f
or
m
a
ex
te
ri
or
.
S
on
 d
ib
uj
os
 q
ue
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irv
en
 d
e 
co
m
pl
em
en
to
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o 
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 d
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a 
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r 
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es
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os
 in
te
rio
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de
l e
di
fic
io
.
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Casa en Les Mathes de Le Corbusier
Pl
an
te
am
ie
nt
o 
ge
ne
ra
l: 
E
l a
ná
lis
is
 s
e 
in
ic
ia
 s
itu
an
do
 e
l e
di
fic
io
 e
n 
su
 e
nt
or
no
. U
na
 v
ez
 u
bi
ca
da
 la
 c
as
a,
pa
sa
rá
 a
  a
bs
tra
er
se
 d
el
 lu
ga
r p
ar
a 
re
fle
xi
on
ar
 s
ob
re
 c
ie
rto
s 
as
pe
ct
os
 re
fe
rid
os
 a
l p
ro
pi
o 
ed
ifi
ci
o.
1.
 E
l e
di
fic
io
 y
 e
l l
ug
ar
. T
re
s 
di
bu
jo
s 
es
qu
em
át
ic
os
 q
ue
 tr
at
an
 tr
es
 a
sp
ec
to
s 
qu
e 
ca
ra
ct
er
iz
an
 e
l e
nt
or
no
(c
ad
a 
di
bu
jo
 s
e 
ce
nt
ra
 e
n 
un
o 
de
 e
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La Basílica de Magencio, Roma
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Pabellón de entrada a la Quinta de Los Molinos, Madrid
1. Con dibujos sucesivos se va explicando cómo es
su estructura formal básica:
Se parte de la figura genérica de un cuadrado, dibu-
jando los ejes que explican sus cualidades geométri-
cas básicas. Luego este cuadrado se subdivide en
otros, generando un espacio central de mayor tamaño
y cuatro de menor tamaño en la esquinas; jerarquizan-
do con ello la estructura formal y espacial del edificio.
Todos estos dibujos tienen un alto grado de abstrac-
ción pues sólo interesa, por ahora, explicar la forma
básica y la disposición de los elementos que com-
ponen el “todo”.
2. Con el mismo criterio narrati-
vo que en 1, se muestra ahora
la matriz que genera la geome-
tría de la pilastra.
Al lado, una visión tridimensio-
nal explica la entrega de los
arcos a la pilastra (algunos
arcos se han desplazado res-
pecto de su posición, creando
cierta confusión).
Se ha aumentado la escala
física, para poder acercarnos a
las formas concretas de estos
elementos.
3. Este dibujo axonométrico
muestra desglosado los ele-
mentos que generan la envol-
vente formal del espacio inte-
rior que se describe en 1.
Mirando hacia arriba se repre-
sentan por un lado las bóvedas
que cubren los diferentes espa-
cios y, por otro, las envolventes
formales de los arcos que ejer-
cen de elementos sintácticos de
las bóvedas.
4. Se completa el discurso anterior con una visión sintética
de un fragmento. Se ha elegido la axonometría vista desde
abajo para poder ver bien los distintos elementos que parti-
cipan en la construcción del espacio y se ha planteado un
cambio de escala (1:50) para poder llegar a una completa
definición formal de cada uno de estos elementos.
El fragmento que se ha elegido es el cuadrante que queda al
seccionar el edificio según sus dos ejes principales.
La sección de los elementos que “tocan” los planos de corte
se ha marcado con un rayado, distinguiéndose de la sección
de la planta que se ha rellenado de negro.
El discurso se inicia con una visión a escala lejana del conjunto arquitectónico que se va a analizar.
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Capilla Pazzi de Filippo Bruneleschi
1. Secuencia de dibujos que
expresa la estructura formal de
la capilla.
Se plantea el discurso de mane-
ra “generativa”, es decir, discu-
rriendo por el posible proceso
formativo: desde las formas más
simples y genéricas hasta las
más complejas y específicas
(discurso que siempre será
interpretativo, al estar plantea-
do por alguien que no es el autor
del proyecto).
El grado de abstracción es
muy alto al interesar exclusiva-
mente las formas básicas de
los elementos y su disposición
en el conjunto.
La representación de ejes y
líneas reguladoras de las rela-
ciones que se establecen entre
los elementos ayuda a entender
las operaciones de proyecto.
En cada paso se aportan dos
visiones complementarias del
objeto: una en axonometría
(que nos permite un conoci-
miento global de los elementos)
y otra en planta (que muestra
de manera sucinta la forma,
tamaño y disposición que tienen
estos elementos en la traza del
edificio).
Un rayado en planta resalta el
elemento concreto que se ana-
liza en cada uno de los pasos.
2. Secuencia de dibujos que
expresa la estructura formal
del pórtico de entrada a la
capilla.
Se repite el mismo procedimien-
to descrito anteriormente, pero
ahora aplicado a esta parte del
edificio.
El pórtico es entendido ahora
como una totalidad en sí misma
y se pasan a analizar sus partes
constitutivas.
Discurso narrativo basado en dos escalas de aproximación: Una más abstracta que parte de la idea de la glo-
balidad y que reflexiona sobre la estructura formal del edificio (columnas exteriores). Y otra más concreta que
se acerca a la definición formal de una parte del edificio (dibujo central).
3. Si los dibujos anterio-
res se centran en aspec-
tos generales del edificio
vistos desde una escala
muy lejana, ahora se
cambia el planteamiento
radicalmente y lo que se
propone es un cambio de
escala física y concep-
tual para llegar a la des-
cripción más exhaustiva
de una parte o fragmen-
to del edificio, concreta-
mente de una de las
esquinas del pórtico de
entrada.
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Colegio Mayor do Brasil, Ciudad Universitaria de Madrid
3. Y en éste último vemos cómo el carácter privado o público de los
espacios define los diferentes volúmenes que conforman el conjunto.
Los distintos tipos de espacios se significan mediante códigos de
color: el amarillo para los espacios privados de los estudiantes (los
dormitorios), que conforman los bloques de mayor altura dentro del con-
junto (los cuales se han elevado respecto de su posición real para así
permitir la visión de los demás); el azul grisáceo para los espacios
comunes o públicos que tienen forman de U; y el rojo para los espa-
cios exteriores, ese cuerpo prismático que encaja en el vacío de la U
anterior (en este caso resulta algo extraño el tratamiento sólido que se
le ha dado).
2. En este otro, el de mayor interés, los elementos de comunicación
horizontales (en rojo) y los verticales (en gris) aparecen como espinas
dorsales que articulan el correcto funcionamiento de todas las partes
del edificio.
Con una línea gris se mantiene una referencia a la volumetría general;
así, estos elementos quedan situados dentro del contexto.
1. En el primer dibujo se definen los volúmenes mediante “hilo de alam-
bre”, creándose cierta confusión respecto a lo que es volumen cons-
truido y lo que es vacío dentro del conjunto.
Los dibujos de la derecha en tono gris
describen de manera esquemática el
edificio analizado.
Los dibujos de la izquierda expresan
de manera también esquemática la
relación entre las volumetrías exterio-
res y los “volúmenes” interiores
agrupados según unas características
específicas.
Veamos estos últimos a mayor escala:
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Parque de Bomberos en Getafe, Madrid, de Angel Fernández Alba
El estudio de este edificio se desglosa en dos partes: una descriptiva y otra analítica.
La parte descriptiva tiene como protagonista la sección del edificio:
Abajo a la izquierda se muestran dos secciones a 1:400 donde el muro seccionado se marca con una
superficie blanca (al estar el fondo en negro) para definir los límites de los diferentes espacios, mostrando
el juego secuencial de espacios de altura “normal” y espacios en doble altura.
La perspectiva seccionada se muestra a mayor escala para poder definir los elementos que conforman
el edificio. En particular esas cerchas metálicas que cubren el gran espacio del parque, y las cristaleras o
puertas por las que entran y salen los cohes de bomberos.
Abajo a la derecha se explican diferentes aspectos del edificio, que pasamos a ampliar para poder obser-
varlos mejor.
Dibujos analíticos que centran la atención en una serie de aspectos.
Todos ellos están realizados a la misma escala y con el mismo sistema de representación. De esta forma
aunque se hayan aislado los diferentes contenidos, se contribuye a una lectura articulada de todos ellos en
ese afán de entender la síntesis arquitectónica (esa que se mostraba en los dibujos de arriba).
Retícula general:
Infraestructura geométrica que se
propone como ordenadora de la
globalidad del edificio. Se muestra
en “hilo de alambre” para que toda
ella se vea. 
Espacios de tránsito:
Debido a lo específico del progra-
ma, el edificio se compone de dos
zonas claramente diferenciadas:
una dedicada a las personas (tono
gris oscuro -oficinas, gimnasio,
comedores, etc.) y otra dedicada a
los coches de bomberos, por cierto,
de gran envergadura.
Estructura:
Se resalta con un tono más oscuro
las cerchas y los soportes que
permiten la construcción del gran
espacio en doble altura. Se observa
el número existente y el ritmo que
se establece para llegar a cubrir
todo el espacio.
Conexión interior-exterior:
Con línea fina se define el volumen
del edificio y con línea más domi-
nante se muestran los elementos
de conexión, entendida la conexión
tanto en sentido de  recorrido físi-
co por el edificio como de cone-
xión visual entre el espacio interior
y el exterior. 
Yuxtaposición:
En este último dibujo se muestra
una síntesis de los aspectos ante-
riormente expuestos y que nos va
acercando a los dibujos de arriba.
Ahora se observan contrastadas las
particularidades de las dos enti-
dades programáticas. 
Volumetría general:
Libre ya de otro tipo de considera-
ciones se muestran las particulari-
dades de los distintos volúmenes
que construyen el conjunto.
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Casa para Marcel Breuer de Walter Gropius
Planteamiento general: Arriba se sitúan los dibujos
de carácter descriptivo, que atienden a la síntesis
arquitectónica.
Abajo, dibujos de carácter analítico donde cada uno
de ellos se centra en unos determinados elementos
del edificio. 
Ambos tipos de dibujo son complementarios, aunque
cada uno de ellos reflexiona sobre el edificio de una
determinada manera.
1. Axonometría seccionada realizada a escala 1:50 que sintetiza la
información bidimensional ofrecida por las plantas, alzados y secciones.
El dibujo se centra fundamentalmente en los espacios interiores de la
casa (uno de los planos por los que se ha seccionado elimina práctica-
mente la totalidad de la cubierta dejando a la vista el interior de la casa).
De la forma exterior, por tanto, poco queda y para recuperarla en el
dibujo se ha realizado una restitución de dicha forma con una línea de
trazos. Una restitución que muestra sólo los datos básicos que afectan a
la volumetría del edificio.
2. Las cuatro axonometrías de abajo recogen los diferentes elementos que definen el espa-
cio de la casa: 
La primera muestra las plataformas horizontales sobre las que se apoyan los espacios de
la casa, enfatizando sus formas, su diversidad de alturas y los distintos desniveles que se
generan. También se centra la atención en los elementos de conexión, fundamentalmente en
esa escalera lineal tangente al cuerpo del salón y al de los dormitorios.
Las otras tres describen por separado los elementos de cerramiento vertical de la casa cla-
sificados según el material utilizado en la construcción: piedra (en gris, axonometría cen-
tral de abajo), madera (amarillo, axonometría de abajo a la derecha) o cristal (azul, axono-
metría también de la derecha pero arriba).
De esta forma se presta una atención específica a cada uno de estos elementos, contribu-
yendo al entendimiento de la síntesis arriba representada.
En ellos se mantiene constante la referencia a la volumetría global (la que arriba se había
restituido). Y también se mantiene el mismo sistema de representación, para mostrar el
carácter complementario de los dibujos.
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Centro de Reunión para la Brunswick Park School, de James Stirling y James Gowan
Planteamiento general: Tres contenidos arquitectónicos a la hora de conocer este edificio mostrados en tres siste-
mas de representación diferentes: En primer lugar, se realiza un estudio planimétrico de la geometría del edificio; en
segundo lugar, se muestran en axonometría los elementos constructivos que lo conforman, y para terminar, se sugie-
ren diferentes visiones del espacio habitable mediante unas perspectivas.
1. Se inicia el estudio planimétrico con una suce-
sión de dibujos que explican la génesis geomé-
trica de la planta. Primero se muestra una serie
de elementos pautados por un ritmo constante
en una de las direcciones del espacio; posterior-
mente se van incorporando nuevos elementos
que van conformando la idea de un cuadrado, un
cuadrado que se muestra orientado hacia uno de
los lados y que se particulariza en una U que se
abre al exterior.
Ésta es la geometría del módulo que genera el
edificio; módulo que al repetirse y girarse en el
espacio va conformando la traza del edificio,
como muestra la siguiente planta que tiene el
fondo de color gris. En ella se hace expresa la
forma en esvástica que se ha generado.
Luego cuatro plantas definen cuadro aspectos o
elementos del edificio. La primera muestra las
entradas al recinto interior situadas en los dos
ejes principales del edificio; con un tono gris se
unifica el espacio exterior de acceso, el recinto
exterior que ya emboca la entrada y el espacio
interior (que se corresponde con el cuadrado
antes analizado). El resto de plantas se entienden
mejor como complemento a los dibujos tridimen-
sionales que pasamos a comentar.
2. Ahora los dibujos muestran los elementos
constructivos del edificio. Unos elementos de
diversa índole según se atienda a sus formas par-
ticulares, a su posición en el espacio, al material
con el que esté realizado, a la función que tenga
en el conjunto. Unos elementos que articulados
entre sí darán lugar a la totalidad arquitectónica.
Definir o mostrar todos estos elementos en un
sólo dibujo puede resultar a veces complicado, de
ahí que aquí se haya optado por desglosarlos en
diferentes dibujos. Unos dibujos que en conse-
cuencia sólo recogerán algunos de los elemen-
tos, abstrayéndose momentáneamente de
todos los demás. 
El dibujo de más abajo muestra el terraplén que
ejerce de curioso zócalo en este edificio. Un terra-
plén que es perforado en los cuatro puntos cardi-
nales por las cuatro entradas del edificio, como
veíamos en la primera planta de la izquierda.
El siguiente (seguimos hacia arriba) recoge los
muros de carga, el pilar central, las vigas en cruz de
la estructura primaria, y los muros de forma trian-
gular que apoyan sobre las vigas y que van a
cerrar el espacio interior (un tono gris los señala).
El tercer dibujo añade al anterior las cerchas de
madera que conforman la estructura de cada
uno de los módulos. Descubrimos ahora cuáles
son esos elementos que marcaban ese ritmo
constante en la geometría de la planta.
El cuarto añade en cada uno de los módulos la
cristalera que cierra la U y que recalca la aper-
tura del espacio hacia ese lado y hacia arriba.
Y el quinto cierra el discurso mostrando la cubri-
ción del espacio y por tanto la forma exterior del
edificio.
3. Dos perspectivas interiores (demasiado grisá-
ceas) que muestran, desde presupuestos muy
distintos a los anteriores, el espacio generado
por los elementos constructivos anteriormente
descritos.
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Estudio de Joan Miró en Palma de Mallorca, de J. Ll. Sert
El edificio como globalidad se descompone en los distintos elementos que lo conforman.
Axonometría a escala 1:50. 
1. La descomposición está motivada por los diferentes sistemas o conjuntos de elementos
que tienen una misma función dentro del organismo arquitectónico.
Este planteamiento gráfico permite, por un lado, que se puedan describir los elementos o sis-
temas constitutivos, y por otro, mostrar cuál es su vinculación con la totalidad.
2. Se ha prescindido de la cubierta del edificio para así poder ver en toda su magnitud las
cuatro fachadas que se van a analizar.
3. Se han desplazado, según los ejes x e y, los distintos elementos que conforman los cerra-
mientos exteriores, pasando a ser los protagonistas indiscutibles del dibujo.
Mediante códigos de color se distinguen los diferentes tipos existentes que dan versatilidad
a los límites exteriores del edificio; también se distinguen por la posición que ocupan en el
espacio una vez desplazados de su posición original:
- primer plano de traslación (1- el más cercano al edificio) “paneles” en tono gris claro: ele-
mentos cuya función es establecer una separación entre espacios, la tabiquería.
- segundo plano de traslación (2) “paneles” de color amarillo: la plementería.
- tercer plano de traslación (3) “paneles” blancos: los elementos que permiten la conexión
visual con el exterior.
- cuarto plano de traslación, el más alejado del edificio (4) “paneles” de color rojo: los ele-
mentos de comunicación con el exterior, las puertas.
Este movimiento de “piezas” permite que cada una de ellas se pueda mostrar en su totalidad,
ayudando a la comprensión de cada elemento.
Unas líneas de referencia tratan de devolver virtualmente cada pieza a su lugar de origen
para así recomponer mentalmente la globalidad de la que no dejan de ser parte constitutiva
(tarea compleja en una operación de “explosión” de este tipo; quizá hubiera sido deseable un
dibujo complementario donde se recuperase dicha “totalidad”).
4. Lo que permanece inmóvil son los elementos que pertenecen a la estructura susten-
tante del edificio.
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Centro de Reunión para la Brunswick Park School, de James Stirling y James Gowan
Dibujo axonométrico a escala 1:200 que desglosa los diferentes elementos
que construyen el edificio.
1. En una posición estable se dibujan aquellos elementos que mantienen una relación direc-
ta con el plano del suelo. Un plano del suelo sobre el que se quiere llamar la atención
mediante ese tono oscuro dominante en el dibujo. Un tono que se mantiene por igual tanto si
se refiere al suelo externo como al suelo interno, dando al espacio una cierta idea de conti-
nuidad y mostrando el paso de uno a otro a través de esas embocaduras donde se ubican
las puertas del edificio.
El elemento protagonista de este “asentamiento” es ese terraplén que ejerce de “falso
podium” al elevar el resto de elementos (al exterior) pero esconder, al interior, un espacio
enrasado en su cara inferior.
2. El resto de los elementos que se van a definir sufren un desplazamiento a lo largo del eje
Z; unas líneas de puntos nos lo indican.
Este desplazamiento está organizado según unas leyes.
- En primer lugar se desplazan los muros que cierran el espacio interior, esos de forma bási-
camente triangular (salvo los lineales que se encuentran en la chimenea), y que apoyan en
unas vigas en cruz (mostradas ya anteriormente) que a su vez apoyan, por un lado, en un pilar
(que ocupa una posición central) y, por otro, en los muros perimetrales en contacto con el
terraplén.
La disposición de todos estos elementos expone ya una geometría basada en el cuadrado
que se divide a su vez en cuatro cuadrados, siendo tres de ellos de características similares.
- En segundo lugar, y un poco más arriba, se desplazan las cerchas de madera que forman
la estructura sustentante de cada uno de los cuadrantes. Ahora se aclara el giro que se pro-
duce en cada módulo, al ver cómo están éstas orientadas en tres direcciones distintas del
espacio.
- Por último, se desplaza la cubierta y las cristaleras, elementos que junto con los muros
anteriormente descritos, se encargan de cerrar el espacio interior del edificio. Ahora la posi-
ción de las estas últimas vuelve a mostrar la abertura del edificio en aquellas tres direcciones
del espacio.
3. Como criterio gráfico se ha optado por resaltar las caras orientadas hacia la fachada fron-
tal (la que se entiende así según los ángulos elegidos para la axonometría), ayudando a cla-
rificar sus formas y su posición en el espacio.
4. Para recuperar la idea de conjunto no queda otra que mover mentalmente los elementos
hasta llevarlos a su posición original (si esto resulta complicado se pueden mirar  los dibujos
que vimos anteriormente sobre este mismo edificio, pues en ellos los elementos constructivos
se definen manteniendo su posición en el espacio).
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Estudio de Joan Miró en Palma de Mallorca, de J. Ll. Sert
Conjunto de dibujos que exploran diferentes aspectos del edificio
2. En esta axonometría se dibuja la estructura sustentante
del edificio, abstrayéndose para ello de todos aquellos ele-
mentos cuya misión es de “relleno” y de cerramiento del espa-
cio interior (aquellos que, en cambio, eran los protagonistas
del dibujo que vimos anteriormente referido a este mismo edi-
ficio -pág. 43).
Se ha aumentado la escala física para poder definir mejor la
forma de cada uno de los elementos.
La cubierta se ha elevado (movimiento según el eje z, como
indican las líneas de referencia –líneas de trazos) para dejar
ver todos los elementos en toda su magnitud. Una operación
que, en contraposición, ha roto los lazos exitentes entre los
soportes embebidos en la fachada y las vigas del techo.
3. El discurso prosigue
estudiando la envol-
vente exterior del edifi-
cio: a lo expuesto ante-
riormente, ahora se
suman los elementos
de cerramiento antes
abstraídos.
5. Un último contenido: la iluminación natural del espacio
interior. La cual se expresa mediante una gradación que va
del blanco al gris oscuro mostrando el grado de iluminación
que se alcanza en cada lugar.
Aprovechando el cambio en el sistema de representación, la
sección elegida aporta otra visión de los elementos o espa-
cios de conexión antes estudiados.
1. La primera columna inves-
tiga la relación del edificio
con el lugar; cómo se inser-
ta y cómo se adaptan los dis-
tintos niveles del edificio a
las condiciones específicas
del entorno cercano.
Fijémonos ahora en el
segundo dibujo; es tridimen-
sional pero se han embebido
dos siluetas que explican la
sección del terreno y del
edificio por dos planos que
se consideran relevantes
para la compresión de la arti-
culación que se produce
entre ellos.
Unas flechas ayudan a
“leer” los diferentes recorri-
dos que se establecen en el
conjunto, entendidos como
una secuencia en la que
participan los espacios exte-
riores e interiores del edifi-
cio de manera integrada.
En los dos últimos dibujos,
las plataformas interiores se
muestran con un tono gris
claro, realzadas en el canto
con un tono más oscuro. Se
muestran abstraídas del
resto de los elementos que
construyen el edificio, pero
íntimamente ligadas a las
plataformas del entorno cir-
cundante, favoreciendo el
entendimiento de las relacio-
nes que se establecen.
4. Dibujo que muestra
los elementos de cone-
xión existentes entre los
distintos planos horizon-
tales. Un cambio de
tonalidad clarifica los
niveles de las distintas
plataformas.
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Casa en Les Mathes y casa Errazuris de Le Corbusier
Análisis comparativo: a la izquierda, la casa en Les Mathes, y a la derecha, la casa Errazuris.
Se trata de comparar la respuesta particular de cada una de ellas cuando son sometidas a un mismo examen basa-
do en una serie de aspectos que afectan a su conformación.
3. Ahora se desciende a la estructura sustentante secundaria (horizontal)
que construye los diferentes forjados de las casas, y cuyas direcciones son
ortogonales a las anteriores al apoyar en esos pórticos ya definidos.
4. En estos dibujos se describen los cerramientos exteriores, independien-
temente de su carácter estructural. En ellos se dibujan los huecos pudiéndose
establecer cuál de las casas tiene un carácter más abierto; y según su agru-
pación en unos determinados paños determinar la orientación de cada una.
2. En la siguiente axonometría se dibujan los pórticos de madera que forman
la estructura sustentante de estas casas: en la de la izquierda, éstos son
múltiples y transversales, y en la de la derecha, es uno sólo y longitudinal.
1. El discurso se inicia con unas axonometrías que informan de la volume-
tría exterior del edificio. Con un tono gris se resalta lo macizo u opaco,
dejando el blanco para lo vacío o transparente.
La forma de cada uno de los paños que forman la volumetría se recupera uti-
lizando el recurso de transparentar (línea de trazos).Y una línea muy tenue,
casi imperceptible en el dibujo, se realiza una restitución que remite la
forma particular de cada una de las casas a una misma forma prismática (lo
que enfatiza la idea de que partiendo de un mismo patrón -cubierta quebra-
da, en una la  dirección del quiebro es longitudinal y en la otra transversal).
Planteamiento general:
Se utilizan dos sistemas
de representación y dos
escalas físicas: 
-Un esquema en planta a
escala lejana en el que se
mantiene como referencia
constante la malla geo-
métrica que sustenta la
disposición de los distin-
tos elementos analizados.
-Una axonometría a una
escala más cercana que
permite la definición for-
mal de los elementos.
En ambos dibujos los ele-
mentos estudiados se
resaltarán del contexto;
éste se dibuja con línea
más fina.
Para facilitar la compara-
ción entre las dos casas, a
lo largo de todo el discurso
se mantienen constantes
ciertas decisiones gráfi-
cas como las escalas, los
sistema de representación,
y los criterios gráficos.
El orden de los dibujos
permite comparar fácilmen-
te la respuesta particular de
cada una de las casas a los
distintos aspectos analiza-
dos.
5. Y por último, se indican los elementos de conexión que posibilitan los reco-
rridos a través de la casa, sean rampas, escaleras, corredores, pasillos, etc.
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B I B L I O G R A F Í A
Sobre aspectos analíticos de la arquitectura y el dibujo analítico
BERNARD LEUPEN y otros, Proyecto y análisis. Evolución y principios en arquitectura.
Gustavo Gili, Barcelona, 1999.
Todo el libro es interesante, su estructura es muy clara y analítica (el proyecto desde el orden y la com-
posición, los usos, la estructura, la tipología y el contexto) además está ilustrado con dibujos analíti-
cos. No dejar pasar el apéndice: “Técnicas de dibujo para facilitar el análisis”, y en concreto el punto
2: “Elaboración del dibujo”.
FRANCIS D.K. CHING, Dibujo y proyecto. Gustavo Gili, Barcelona, 1999.
Interés en general al reflexionar sobre el dibujo en relación al proyecto arquitectónico. En particular el
capítulo 10 sobre “Diagramación”.
FRANCIS D.K. CHING, Arquitectura, forma, espacio y orden. Gustavo Gili, Barcelona,
1982.
Para ideas básicas sobre aspectos analíticos de la arquitectura: forma y espacio, principios ordenado-
res, proporción, escala, circulaciones, etc. Lo interesante: que lo cuenta a través del dibujo.
GEOFFREY H. BAKER, Análisis de la forma. Urbanismo y Arquitectura. Gustavo Gili,
México, 1998.
Ciertas similitudes con el anterior; aunque introduce algunas cuñas de contenido más histórico o con-
ceptual. La segunda parte la forman una serie de análisis de edificios y lugares.
PAUL LASEAU, La expresión gráfica para arquitectos y diseñadores. Gustavo Gili,
México, 1982.
Salvando los primeros capítulos de índole más general referidos al dibujo, tienen cierto interés los capí-
tulos del 4 al 8 de la 1ª parte.
ELENA MATA BOTELLA, El análisis gráfico de la casa. Siglo XX. Tesis Doctoral, E.T.S.
Arquitectura de Madrid, 2002.
Se recorre el siglo XX a través de una serie de “analistas gráficos” que utilizan el dibujo analítico para
profundizar en el entendimiento de la arquitectura (de manera específica, se centra en la casa de ese
siglo). En particular interesa el tomo 2: contiene 142 fichas de dibujos analíticos comentados, y un glo-
sario de operaciones gráficas aplicadas en ellos.
DIBUJO ANALÍTICO
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Sobre análisis gráfico de edificios
ALEXANDER KLEIN, Vivienda mínima: 1906-1957. Gustavo Gili, Barcelona, 1980. 
Se propone un método gráfico de análisis de plantas para llegar a un proyecto racional de la vivienda colec-
tiva. Concretamente interesan los capítulos 5 y 6. También el capítulo 10 (10.1, 10.2 y 10.4) donde el dibu-
jo analítico, ahora más versátil, sirve de base para profundizar en el estudio de la vivienda unifamiliar.
GEOFFREY H. BAKER, Le Corbusier. Análisis de la forma. Gustavo Gili, Barcelona, 2000.
Una inmersión en la obra de Le Corbusier pero realizada a través del análisis gráfico de sus propuestas,
que se van ampliando en sucesivas ediciones desde la década de los ochenta hasta ahora.
GEOFFREY H. BAKER, Frank Lloyd Wright. Adir Editores, Madrid, 1980.
Anterior al de Le Corbusier, y menos sistemático y ambicioso, analiza gráficamente de manera sucinta
algunas de las obras de este otro arquitecto. Aquí Baker ya muestra lo que será su manera particular de
entender la forma arquitectónica (siguiendo a Peter Eisenman) y su manera de analizarla gráficamente.
PAUL LASEAU y JAMES TICE, Frank Lloyd Wright. Between principle and form. Van
Nostrand Reinhold, Nueva York, 1992.
Análisis gráfico sistemático de un amplio espectro de obras de este arquitecto, del cual se intenta deducir
los “principios” que las sostienen al mismo tiempo que sirve de pauta para establecer ciertas clasificacio-
nes capaces de ordenar una labor proyectual tan dilatada en el tiempo.
SIMON UNWIN, Análisis de la arquitectura. Gustavo Gili, Barcelona, 2003.
Pertenece por igual a los dos apartados. En la primera parte se exponen una serie de temas de carácter
muy diverso que se consideran de interés en el análisis de la arquitectura (el lugar, preexistencias ambien-
tales, la geometría, el espacio y la estructura, la estratificación, la transición, etc.) y en la segunda parte
se analizan gráficamente una serie de edificios de arquitectos diversos (Norman Shaw, Asplund,
Scharoun, Venturi, etc.).
COLIN ROWE Y ROBERT SLUTZKY, Transparency. Birkhäuser, Basilea-Boston-Berlín,
1997.
Sólo para iniciados. Un artículo de Rowe y Slutzky de los años 50 que habla de la “transparencia” en arqui-
tectura, desata una serie de reflexiones que conducen a nuevas maneras de “mirar” a la arquitectura de
la modernidad. En este libro, Bernard Hoesli nos amplia el término aplicándolo al análisis gráfico de algu-
nos edificios relevantes.
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